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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA'
llELIoCl6N NÚMERO UlfO
~ECOMPENSAS
:REALES ORDENES
llELACIÓN NÚMJ:JlO DOS
Suboficial, D. DimitJ\ Ina lvanoE.
Otf"O, D. Dimitri Goilorof ae.x.
Otro, D. Lula de Mariftey Conde.
Sargento, Jo.é ViUalón Navarro.
Otro, José Mauri Tárraga: .
Otro, Salvador Páramo González.
Otro, Juan Renart NicoJau.
. Sub06dal, D. Juan Elchert garl·
telt.
Otro, D. José Martln Alvarez C¡r;¡·
pana.
Otro, D. José Yoat.
Sargento, Teodoro Dobrino Betico.
Otro, Pedro Pérez Fajardo.
Ma-drid 19 de octalJre de 1927.-Du-
que de Tetuán.
Cirt1l1ar. Excmo. Sr.: Aprobando lo
propuesto por el GenlQl en Jefe del
Ejér<:ito de E-sp~a en Afriea en es-
crito de 3J de all'~O 6ltimo. el Rey
(qae Dios guaroe) se ha .e"ido r~­
solver se entienda rectificada la real
omen circalar de .a de. mano de '926
(D. O. nÚ1J:l. SO), que q)ncede r~­
pelJ6&8 por serviciQs 7. JIIéritoe de cam-
~ en Mria., daraQte el DOYeuO
perfodo de opc;tado~. a twaoa¡1
de tropa. por lb qbé aJ~ ...~
to del GrupO. de F1i~ ..
IadfgeDu de JldiD&.m-.. 2,: FlorCII.-
cio llartInezCuntiD. al' al IeDti4lo' de
Q,ue la cra& ele p~ta cld )f:érito.. Mili-
.t¡ar COD dittiDtiYC) i'oj() que ~ le~
'Po sea COD a..pe{J8i9- di.17,so pese-
tas .nsaaJes dur&Dte Qa~ alos" \'n
..ez ele ~Q..qUe eD...aq,aelq .......
.beODa· • . D se 'le úieJ¡8ba,~
Srargeoto, Juan ViUalón Navarr<1.
Otro, Joeé Maarí Tarras6.
Otro, Salvador Pácamo.
Otro, Juan Renat"d Nicola.
Sub06cial, D. Juan Eh.Iert MartelL
Otro, José Yarti A!vaJ'u Campana.
Otro, D. Jo.é N. Yo.t.
Sargento, Teocioro DoJ>riné Be1i\e.
Otro, Pedro Pérez Faj..do. Yoa-
lIeo.
Seftor...
Subofiocial, D. Dimiki ·Ynn IVaDoff.
Otro,...D. 1;>omitri Grigoroff In-
noff. ..' .
Otro, D. Luis Maryley Conde.
Circular. Excmo. Sr.: B1 Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien resol-
ver se entienda rectificada la rel¡-=ión
inserta a continuaci6n de la real (,r-
den circular de 10 de julio último
(D. O. núm. 152), que concede re-
compensas por servicios y méritos de
campafta en Africa, durante el lapso
de 1 de octubre de 1925 a 30 de sep-
ritmbre de 1926, a personal de :ropa
de seJida categoría, poI' lo que afe·:-
ta a- individuos del Tercio Que á
con tino ción se indican, en el sentido
de que su verdadero nombre y ape-
llidos son los que se expresan en la
lliguiente relación número 1, en vez de
los qUe fi&uran en la relación ::¡ÚJD:-
ro' 2 que en aquéU~ se les consig-
naba.
D~ real <*len lo digo a V. F- pa-
ra su conocimiento y demás efecto3.
Dios ¡Úanie a. V. E. muchos afias.
Madrid 19 de octubre de 1927.
Suboficial, D. Julián Alberdy Villa':'
nueva.
Otro, D. Fnnclseo Ruiz Sabing.
Otro, D. Celestino Formos Ant~lo.
Sar«ento, José MoOOho ElICafra.
Otro, José García Rasero.
Otro, loeé María Frades Vázquez.
Otro, Enriq~e Paz Vallíoes.
Sargento, Etelbino Rico García.
Otro, Francisco Suhitilat Ragunz.
Otro, Ra_l Mayen DonOlo.
Otro, Julio Szani Kovala..
Otro, Cándido Ahis Renat.
Madrid 19 de octubre de 19Z7.-Du-
qúe de Tetuán. •
llELAC16N KÚIlERO DOS
Dugoz DE T:nv.úJ
.'
PARTE OfIOAL
.-
. Subo6cia1, D. Ju1ián AAnrdi Vi-_va.
Otro, D. FrancÍlco Luis S.bioz.
Otro, ·D. Cdeatino Fot'noe Anteb.
.SargeDto, José lloncho Esc~a.
'Otro, J08~ Gu'cía Ractto.
Otro, José lIaria Fn.de Vb~f;.
'Otro, Enrique Pu v.muas.
-Otro,. Etd9ino Rico García.
~o. Fl'llDciaco SobitiJac Raquiuff'.
AlUU'O, Raflld lblleD D080!lO.
~<hro.htio Szaliyi Koftel.
JIO~,,~ Ahi. Rena•.
'C1rriIIr. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dioa ...,de) ba tenido & bien reaol-
'\fU te mtietlda rectilicab la re13cí6n
ioeerta a continuación -de ia rul orden
circu1u de 4 de f1Ilio último (D. O. nú-
lDero 149), que concede rec:ompenaaa
'Por aervicios y méritos de eampafta
-en Africa, en el tapao de '1 de oct!Ibre
oc 1925 'a JO de septiembre de 1926,
'a peraonal de tropa de segunda cat:l-
aorfa, por lo que afecta a los jndi-
-viduoa del Tercio que a continuación
..e indican, en el sentido de que su ve:,-
dadero nombre y apellidos son los
'que se expresan en la. siguien~e rel1-
<i6n número 1, en vez de los que 11-
:guran en la relación número 2, qu~
~n aquélla se les consignaba.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
Ta su conocimiento y demás efectos
Dios guaroe a V. E. muchos ¿ño~.
'14adrid 19 de octubre de 1927.
. 'Selior...
© mis eno de efensa
. - .. -
© Ministerio de Defensa
D.O' ......
,
EFECTIVIDAD ~PREMIOS DE
RECLUTAMIENTO Y REEMPLA.
20 DEL EJERCITO
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es-
crito que el capitán,general de la cuar-
la. región cursó a este Ministerio en
17 de junio último, remitiendo a 1.)&
efe€tos del artículo 517 del vigente re-
glamento de Recluta.miento el recurso
de alzada ~romovido por el mozo Jo-
sé Sancho Borrás, contra el fallo de
la Junta de clasificación y Revisié>n
de Tarragona que le negó la continua-
ción en la prórroga de primera clase
que venía ~isfrutando como compren-
dido en el ca.so segundo del artículo.
265 del citado regJamento, a fin ue
que se resuelva con carácter general '
si para los eílectos de la unicidad le-
gal deben teDel'Se en cuenta a los-
hermanutros como 10 ha efectuado la.
Junta de Clasificaci6n y Revlsi6n de
Tarragona, para dese.timar·1a conti-
nuaci6n en la pr6rroga, por tener el
intere.8Ido un hermanast1"o soltero ma-
yor de dieciocho alias, hijo del oadre
fallecido y sin relación familiar con
la madre del mozo, y fundando el fa-
llo en que, teniendo los hijastros d::--
recho a disfrutar pr6rroga de primera
clase para atender al sostlenimicnto
de las madrastras v'¡udas, no parece'
lógico comiderarles fuera de 1a fami-
lia, para los doctos del sostenimiento
de' la madrutra¡ informando el cal,i-
tán general que como el artículo 143
del Código civil no impone la obli-
gación de a'limentos al hijastro, y el
267 del reg:lamento no menciona a los
hermana5iros, a los efectos de con-
ceptuaor aJ mozo hijo único en el ..en-
tido legal, opina debe concederse la
con.tinltalCión en la prórroga; consi-
derando que es muy diostintoel dere-
cho a pasar alimentos l>a~ mant~ Ier
a una persona, que la Ley de Reclu-
tamiento ha considerado legítima y
natura.l, no sólo en ,los hijastros, sino
también a los hijos adoptivos, y que
ninguna ley civil impone a los bij3B-
tros la obligación de pasar estoa mia-
mos alimentos; conllideranAio que-
teniendo esto en cuenta, el artlc~ :167
del vigwte Reglamento de Rec:Jllta-
miento no ha m.enciollMo a lositel'llla.
nastros como obstáculo legal pan! evn-
ceptuar a un IIloOXO hijo áaicQ; _.1-
Señor Capitán general de la quinta re--
gión.
Señor Interventor general del Ei~rcito.
•
Exano. Sr.: El Rey (q. D. C.) ha te-
nido a bias conceder, el premio anual
de efectividad de sao pesetas, a partir
de primero de julio último, en cuya
fecha reuni6 las condiciones reglamen-
tarias, al teniente coronel de Estado
Mayor D. Román Oyaga Ve1az.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. machos años. Yadrid
19 de octubre de 1927·
DuQUE DE TETUÁK
RESIDENCIA
:RELACIÓK KÚIaRO DOS
Cabo, Justo Mazo Cervell.
Legionario, Juan Antonio Ruiz.
Otro, Karl Emmanud Pechmen.
Maodrid 19,de octubre de 1927.-Du-
que de Tetuán.
JlELACI6N NÚIaJlO URO
Cabo Justo :Mazo Cebe!.
Legi¿nario, Juan Antonio Ruiz E~­
leo.
Otro, Karl Emmanud Barkman.
Señor...
Dios guarde a V. E. macho. dos.
Madrid 19 de octu1ll'e de 1927.
Dugm IlK T&'l'VÁIr
SdOI"..•
DUQUE DE TETUÁJf
-
ULACI6M KÚMEIlO DOS
ULACIÓX KÚKZltO UNO
Dirección general de Pre¡-;ara-
ClOn de Campafia
PLANTILLAS
Circular. Excmo. Sr.: Vista la real
Cabo, Ada1berto Augusto Barros. orden de 14 del actual, en la que el
Otro, Juan Borges Martín. Ministro de la Gobernaci6n da cuenta
Legio.nario, Agapito Martín Plaza. a este Departamento que la Guardia
Madrid 19 de octubre de 19:17·-Du- Civil del Archipiélago Canario queda
que de Tetuá.. , constituida en la revista de comisario
: del mes de noviembre próximo, por
. dos Comandancias, que se denomina-
rán de Santa. Cruz de Tenerife y de
Las PalmalSo, puntos donde tendrán su
residencia sus respectivas Planas Ma-
yores, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con el citado Ministerio, ha tenido a
bien disponer se incremente la plan-
tilla del citado Instituto en un tenien-
te coronel, un comandante, dos capi-
tanes, dos tenientes, dos suboficiales
de Infantería, un sargento de Infan-
tería, un cabo de Infanterfa, un cabo
de Caballería, un corneta, dos guar-
dia. primeros de Infanterfa, u guar-
dias segnndos de Infantería, 'dos ca-
baUos de oficial y UDo de tropa.
De real orden lo digo a V. E. ))ara
ia con~ento y delll~ efectos. Dios
guarde a V. E. muchos :mOl. Madrid
30 de octubre de 1927•
l>vQux tw Tcrub
Cabo, Mllb«to Augusto Barr()l
'C?ne1o.
Otro, Antonio Juan Borgos Martín.
Legionario, Agapito Martíne:z: Pla;;a.
~Of•••
CircuÍar-. EXaÍ1o. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien resol-
Ver' se entienda rectificada la relación
inaerta a confinuación de la real o[x1.~n
circular de 18 de julio próximo pa'lado
(D. O. núm. (63), que concede f(.-
compensas por servicios y' méritos l!e
campaña en Afriea, durante el lapso de
I de octubre de '1925 a 30 d'e septiem-
bre de 1926, a' personal' de tropa de
pl'iJnera categoría, por lo que :lf'~t3
a ¡os individuos del TerCIO que a Excmo. Sr. : Accediendo a 10 solici-
continuación se indican, en el sentido tado por el General de brigada, en si-
de que ,su Terdooero nombre y :lpC- tuación de primera reserva, D. Vic-
lIidos son los que se expresan ('n 'la torlano Pérez Herce, el Rey (que Dios
6iguiente relación número 1, en .¡~z guarde) ha tenido a bien autorizarle
de los que figuran en la relación n.í· para que fije su residencia en esta
mero 2, que en aquélla se res consig- Corte.
naba. I De rell:l <;,rden lo digo a V. E. p3;ra
De real orden lo digo a V. E. pa- su conOCImIento y dem:is efectos. DIOS
ra su conocimiento y demás efe<:tos. guarde a V. E. muchos años. Madrid
Dios guande a V. E. muchos afios. :lO de octubre de 1927.
Madrid 19 de octubr~ de 1927. DUQUE DE TItTt1ÁN
Señor Capitlin general de la primera
región.
.,,~ 1.aI& Sedores Capit{n general de la sexta
regi6n e Interventor ¡-eneral del
Ejl!rcito.
Señor.~
2M
CireuIar~ ~cmo. Sr.: El Rey (que
Dios guaorde)~ tenido a bien re~oi­
Ter' se entienda rectificada la rel:ación
inserta a continuaci6n de la real orden
circular de 3 de febrero próximo pa-
sado (D. O. núm. 31), que concede
·reCompensas por servicios y mérit'>s
'de campafía en Afriea., dttrante ei lap-
~ de 1 de agosto de J924 a 1 de octu-
bn: de 1925, a 'c1aosQ!l' de tropa depri-
m'era - ca1egaria, por lo que afeCta a
lOs indiTiduos del Tercio que a cOn-
6nuación se indicaJl, en 01 sentido de
'qae sus verdaderos nombres '7 ;¡peDi-
dos sOn Jos. fl.Ue ae expresan en hl si-
"ote relad6n n6mero 1, en vez de
.. qae~ en la retación n6mer';¡
.~ que en'~n. le tes consignaba.
De na! otlIeD lo tfjgo a V. E. pa-
.. .• COIlQICÍDIi.... 7 demás efec:ttt,L
'Ya que ell la ~61l de la propues-
ta se cometió error.
De real ordea lo digo a V. E. l).l-
ra su conocimieDto '7 demás efectos.
Dios guarde & V. E. muchos año!!.
:Madrid 19 de octubre de 1927.
DuQUIt DE TETUÁlt'
© Ministerio de Defensa
215
ASCENSOS
:uu.c16J1 QUE SE CITA
AUTOMOVILISMO
Soldado, Mannel' López Gar('Ía. de
plantilla. ,
Otro, Juan Rubio Francia, ídem.
Otro•.Enrique Y'¡lI1ínez Rivas, ídem.
Auxiliar de -taller, D. Juan Maese
Gonzá1tz, ídem. .
Soklade. JoséFarie M'Ol'" fdem.
~ Jos' L6pú~ Rodrlgúu, Idem.
Soldado, Martín, Soler MarUnez. Ideal.
OtrO, .,J\lIlcrto' UrioF101'ei, ~em.
·Otro, 'Rajmóa Ga.rcía Gama. ". fdem.
.Otro, JOIÍ! Rodripez Rodrlguez.fd~.
Cabo, Antonio FernándCll KeriUo.idaII- . _.' o... .
So' t t \ Pablo JimeaoAZlilr. del re--
IPtnlewao~ IIdante, S.
Señor...
Señor Director general de Carabineros.
Señor Capitán general d~ la segund.. re-
gión.
Sefiores Capi411,e~_ generales de la pri-
mera y octava regiones.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ~ ha
servido conceder el empleo de suboficial
de Carabineros, a los sargentos de las
Comandancias de Pontevedra, Esupona
y Madrid, respectivamente, D. Esteban
Martin Junquera, D. Fermín Blanco
Fuentes y D. Vicente Gil Pérez, por
reunir las condiciones que determina ef
real decreto de 4 de septiembre de 1')2(>
(e. L núm. 426), estar declarados aptos.
para obtenerlo y ser los más antiguos
en su actual empleo, debiendo disfruta.'
en el que se les confiere de la., antigüe-
dad de primero de noviembre próximo.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
19 de octubre de 1927,. l
DireccIón generaJ de instruc-
ción y Administración
Canarias
Ejército.
,
LICENCIAS
SUPERNUMERARIOS
...............
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: ExamÚ1ados rn
la Escuela Automovilista del Ejército
los individuos pertenecientes al curso de
mecánicos automovilistas segundos, COII-
vocado por real orden circular de 19 de
mayo último (D. O. núm. Hl), el Rey
(q. D. g.) se ha servido ciis1lOl1cr se
extiendan las licencias de. conúuctores
correspondientes a los que han obtenido
la calificaci6n de aprobado y que figuran
Dugoa ~ Tfttrú en la relación que a continuación se in.
serta, reintegrándose con ursrencia a sus
Seftor Capitin general de la primer<\ re· Cuerpos los no perteneciente, a la plan-
gi6n. ; tilla del regimiento de Radiotelegrafía
Sefior Interventor general del EHrcitl).· y Automovilismo.
De real orden, comuni~da por el se-
fior Ministro de la Guerra, 10 e1igo a
V. E. para su conocimiento v demás
efectos. Dios' guarde a V. E. m.lchos
a!los. Madrid IJ de octubre de 1927.
KI ov-.....,.
A1I"1'Omo LOS,\DA ORTIGA.
Excmo. Sr.: Accediendi' a lo solici-
tado por el teniente honotario de com-
plemento de Aviación militar, D. Juan
Emilio Scala, oficial aviador, con des-
tino en el mencionado Servicio, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien concederle
tres meses de licencia por asuntos pro-
pios para Buenos Aires (Rep~b*=a ~r­
gentina), con arreglo a las IJlStruCCIO-
nes aprobadas por real orden de S dlJ
junio de 1905 (C. L. núm. 101). ,
De real orden lo digo a V. E. pará
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aflos. Madrid
19 de octubre de 1927.
Señor Capitán
regi6n.
Señores Capitán general de
e Interventor general del
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el comandante
de Infantería, oficial aviador de la
escala del servicio de Aviaci6n, d.:>n
Eduardo Calíizares Navarro, con des-
tino en el regimiento de las Palmas
número 66, pas~ destinado de plantilla
al mencionado Servicio, en vacante
que de su empleo aeronáutico existe
y a la situación A de las esñaladas
en el vigente Reglamento de Aero-
náutica.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alíos.
Madrid 19 de octubre de 1927.
DUOUE DE TETUÁN
general de la primera
REEMPLAZO
Selior...
Excmo. Sr.: En vista del escrito que
V. E. cunó a este Ministerio ~ t:3 del
tlCtual, dando cuenta de haber declara-
do, con carácter provisional, de re~- Excmo. Sr.: Vista la instancia for-
,Jlazo por enfermo, a partir del día la mulada por el capitán de Ing~iero!t,
(.1 corriente, con residencia en Murcia, jefe de escuadrilla del Servicio de Avia-
;'81 teniente coronel del Cuerpo de Esta- ción,D. Manuel Bada Vasallo, en sú-~.,}.lMayor del Ejército, D. Gregorio Sa- plica de que se le conceda el pas~ a~ Aranda, con destino en la JI." di- la situación de supernumerario en la
'( . ión, y .~retario del Gobierno mili~ar eScala de Aviaci6n, a que se refiere el
, ' Bt!rgos, el Rey (q. D. g.) ha tetlldQ artículo 26 del reglamento orgánico de
': trien confirmar la determinación' de aeronáutica militar, aprohado por real
; E. porhabenJe cumpl~los requi- decrdo de 13 de iuliu de 192Ó' (Do O. nú-
que detem.ma la real "ordcr: 'd, mero 159), el Rey (qo D. g.) se ha ser-
. de c;l1erb de, ~918 .(e. L. niun. 19>~ 'do acceder a lo solicitado, quedando~l"ór~ lo dIgo a V. K paral en dicha situación en est~ región.
conocimiento y demás efectos. Dios De!.~ orden lo digQ a V. El para
a V. E. muchos alios.' lfadri4 su .conocimit;ntlo y demás efectos. Dios
ele octubre de 1927· ; guarde a V, E. mudno:W.os. ~adrid
Dn';lUE DI: TETUAK 19 de octubre de l!)al. . .
Ca~tán general de la teTet!!'3 re¡ Dugmt _.TmAR
Sdl.or Capitán gene~ de la primera ~
(jepitáugmeral de la 4lWa r~ ,gión.
e~ .caCraJ diIl Ejér" .Se.tí9m .lJlt~e· geaeral. ailitar e
. ,.;.J-¡~ InteneDtor gmeral del EJ&dto. "
D. O..... 2H,
ando que teria poco eqaitatÍYo que
610 a titulo de interpretación le aro-
.liase dicho articulo con perjuicio de
oe intereaados, ya que no resulta en
:ontradicci6n con el 26S del mi"mo
,exto, puesto que se refiere a .:aso
liferente, al teatar, no. del hijo le.Rí-
limo que manti~e a la madre, SinO
liel hijastro que mantiene a la madra~­
tra, obligación que en relación famI-
liar no aparece impuesta por la8 le-
yes, que sin ser legaJ ha respetado
la ky de Reclutamiento, el Rey (Q,ue
Dios guarde), de acuerdo con lo 1lI-
fonnado por el Consejo Supremo <!e
Guerra y Marina, se ha servido resol-
ver no es pertin~te modificar los pre-
ceptos legales vigentes en la materia,
pues basta atenerse a l~ inte1'preta-
dón sencilla de los artIculas 2Ó5 y
267 del Reglamento de Reclutamiento,
para dejar bien separados los dos <:,a-
SOS; de que mientras subsista el vín-
culo 'matrimonial, la existenCia de un
hermanastro que no esté comprcn:fido
en los casos del artículo 267, impi-
de ser considerado como único en el
sentido legal, ya que la prest~ción
de alimentos al padt'e o madre es obli-
gatoria y, por consecuencia, al cónyu-
ge, al que no le une vínculo de con-
sanguinidad; pero roto el vínculo por
muerte de uno de ellos, no debe ser
tenido en cuenta el hermanastro a los
efectos de que el hijo sea considerado
como único y se conceda la prórroga
cualido concurran los demás requisi-
tos que exige la ley, quedando resuel-
to, en sentido favorable, ti recurso
del interesado. Es al propio tiempo
la voluntad de S. M. que esti disposi-
ci6n tenga caraetec genera.! p~ra que
',ea aplicada a casos análGgOll.
De real orden lo digo a V. E. Pil-
ra .u conocimiento y dem's efectos.
Dio. gual'Cle a V. E. muchOll aftas
lbdrid 19 de octubre de 1921.
Duom Da TuuÁJf
o. O.... 23S
.,.., ,- ,
l'ONDO DE MASITA
Sc:fior...
GRATIFICACIONES I..ABOR.~~.
.. . . BLES
: CitWIár. Eftmo.Sr.: ViSto· eléS.
.ctitQ \Id Ca~fM ~era! d~ la prin\em
• "1;'
DE AUfOMOVILlSMO
:Mec4niccn motocicJilJtaa.
'21 de oc:tabre ~e 1\1Z7
,i. ; ;¡¡ J.,
CURSOS
Sefior...
CirCfll.". bemo. Sr.: A fin de que
cuantos i!ldfvidao!I de troplr· ~ ~rea
tnutsitoriamente de la Ptaoa },{a)"M d~
su Cuerpo para asistir a· cut'sos .dl' 'aatot
~ . puedan presentarse en tod$
niomeliw dt;bida11Jente uniformados,
Rey(q; D.' g.) 8e' ha servido 'd~
10 siguiente: .. 1
PribJero!..I.as clai1es:~ :1tlii1l8UM tlt
' • j : . I '¡ :. i. '. i 1·.; I ~..: ;. , • • ~ e ; 1- .~'} . .¡ ;,' (, í
Soldado, César Varcarcel Valero, del
regimiento de Radiotelegrafía y Auto-
movilismo.
Otro, José Fabregat Núfiez, del tnís- Sefi.or.••
mo.
Otr(f, Juan Martínez Vallejo, del mis"
mo.
Otro, José Castafíos Lajarín, dél mis",
mo.
Madrid 1I de octubre de 1927.-1..0-' CirculM-. &tano. Sr.: Visto el es·
sada. erito del Capitán general de la primera
r.e,i6n de a6 de allOlto .í1timo, al que
acompal\a otro del Goberllador Militar
de Alcalá de HenarOl, en COOIulta de ¡ji
Cir'Cfllar. 'RXC1nO. Sr.: Con motivo a. las clases de se~a categoría Que
de haber regresado de Africa el tapio prestan sen;co en el Cuerpo de vigi-
tán de Ingenieros D. Antonio Pozuelos lancia se les reclama y abona b parte
Femández. con destinb en el cuarto re·, correspondiente al fondo de masita, el
gimiento de Zapadores Minadores, queda' Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
nombrado Inspector regional de auto· que en todos los casos C" que las clases
móviles en la cuarta regi6n, cesando de segunda categoría. se ~tparen del
en dicho cargo el se igual empleo y servicio militar activo, ~in ser haja en
destino, D. Joaquln Cantarell Bordalba; el Ejército, por pasar a prt'-tar otrQ,
que actualmente lo desempeñaba. dejará de reclamárseles ltJr 1o~ Jefes de
De real orden lo, digo a V. E. para Cuerpo a que estén afeews, la parte
su conocimiento '1 demás efectos. Dios que les corresponda para su fOl:do de
guarde' a V. Ro muchos alios. Madrid masita, y únicamente cua~do se rcinte·
15 de oct1Ibre de 1927. , gren nuevamente al servido militar, se
les seguir~ rec1amadopara constituir-
Dugu:I Da TIlt"O.1Jr les el referido iondo.
De real orden 10 4i&o a V. E. para
su .CODOcimiento y demás d«tos. D~
...:~ V. E.. JIlUCbos aJíoJ. li(ad¡jd
.8 de.QCtQbre· de 1921·
D1lgoa 11& ~~
Soldado, Antooio Zurita Rivera,
regimiento Infantería León, 38.
Otro, Esteban Caballero Pifieiro,
batallón Cazadores A frica, 17.
Otro, Alfonso Villagrasa Mach. de
Aviación Militar.
Otro, Antonio Herrero Blanco, ídem.
Otro, Eduardo Beriial Gutiérrez, ídem.
Otro, Enrique Herráíz García, ídem.
Otro, Tomás Díaz Vizcaino, ídem.
'-o
Soldado de'primera, Valeno Fernán- tropa que como alumDOl re incorporan
dez, Casalto, del E.ttablecialiaD Central al l'egimíento de Radioldtgrafla I AlI;
de Intendencia. tomovilismo para iepÚr I~ cursos de
Carabinero, Miguel Fernández Mén- conductores y mecánic:ol automovilistu,
dez, del Colegio de Carabineros. llevarán, sin excusa ni pretexto alguno,
Otro, Francisco Arribas López, del las prendas que previene la rm ordeD
mismo. de 2Ó de marzo próximo puado DluJO
Otro, Ignacio GonzáJez CatañiDa, del OFICIAL núm. 71), y además serán poI'-
mismo. tadores de 1aJ preudu reg1amadarias
Otro, Atilano Díaz Martín, del mis- de cabeza, cinturóo y madlCte o arrua
mo. blanca de su uso.
Otro, Lorenzo Polo I:dtán, del mismo. Segundo. Por los Cuerpos rapeai-
Otro, Adolfo Pradas Pérez. del mis- vos le formularán duplicado ejemplar de
mo. re1aciooes valoradas, expreaáDdose el nú-
Otro, Juan Galdeano :Merlo, del mis- mero del machete o arma blaoca, que
mo. •serán remitidos al coronel Director de'-
Otro, José Fernández, del tníllUO. la Escue1a de Automovi~ quien una
Otro, Martín Sáncbu, del tnísmo. vez incorporado~ todOll loa alllDUlO8
• • • y después de comprobadas con la, peea-
lIecániCOll autolnoVi&tal de coc:be w que presenten, devolverá un ejem-
" Ford". piar, con la confo~ ore,arot, al
Cuerpo de procedencia del indi'riduo.
del Tercero. A los efedos de la revista
mensual de armamento, el Director de
del la EJcuela dispondrá queden agregados
los alumnos a una de las unidades del
regimiento.
Cuarto. Una vez terminado el curso,
los individuos que deban regresar a sus
Cuerpos, lo harán con las mism:.s for-
malidades que a su incorpt)raci6n.
De real orden 10 digo a V. E. par\
su conocimiento y demis efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
18 de octubr'e de 1927.
José Esteban <;anilla, ídem.
Joaquín Convin Ortul\o. ídem.
Jerónimo Gcnzález Fuertes,
2.6
Sargento, Antonio Maña Tab0c3, del
·regimiento Infantería Córdoba, 10.
Cabo, Jos~ Fernández Herr~ra, del
"mismo.
Otro, Sime6n Valtueña Mariascal, del
"de Aragón, 21.
Sargento, Santiago López Ortiz, del
'I1e Albuera, 26.
Soldado, Juan Mora L6pez, del de
Cuenca, 27.
Otro, Vicente Mancebo Fereindez,
elel de Isabel n, 32. .
Cabo, Francisco Pons Rotger, del de
Mahón, 6J,
Sargento, Dionisio Díaz Pérez, del de
Tenerife., 64.
Soldado, Ignacio Malo Puyot, del ba-
taUón de montaña La PaJmoa, 8.
Otro, Fraacisco Serrano Arias, der de
Montaña FuerteventUt"a, lo.
Otro, Gon.zalo Rodríguez Got-j6n, del
de montaiía Antequera, 12.
Otro, Antonio Carrasco Valverde, del
de Afl'ica, 12.
Otro, Sirvestre Villatobas Ronco, del
de Africa, 17·
Cabo, AlfonlO Villagrasa Martín, del
de Caballeria Alcántara, J4-
S91dado, Tehno SÁncbez Rodríguez,
del mismo.
Sargento, Manuel Petia :Mañobre. del
de Artillería Costa, 2.
Soldado, Domingo Jitnéne2 Garda, del
de Artillería Costa, 3·
Otro, José Montoya Gutiérrez, del de
Montafía, 2.
Sargento, Santamaría García Carras-
co, del décímo re«irniento de Artillería
ligera.
Cabo, Fl.orencio Malina Sán, del mis-
mo.
Sar&ento, Pedro Martín González, del
de Caba.llerí& A1Cántara, 1-4.
Obrero filiado, Gabriel Garcla Mur...
Semeios y Tropas, Artmerla 'Melilla.
Otro, José Lupión López, del mí;mo.
Soldado, José Urtir-Verea Lopetegui,
del primer regimiento de Ferrocarriles.
Otro, Angel VíIlamor López,clel pri.
mer regímiento de Zapadores.
Otro, Eladio Feij60 Qttintana, del
del sexto regimiento de Zapadores.
Sargento, Juan Jlontalbán P~ez, de
Aviaci6n Militar.
Solqado, Antonio Rodri¡uez Diaz,
ldem.
Otro,
Otro,
Otro,
ídem.
Otro, Arturo García Ramos, íden•.
Otro, Mariano Andrés· Aiuado, ídem.
Otro, Luis Martín Pérez, ídem.
Otro, Pedro Balafia Casals, ídem.
Otro, Juan SÚ1Chez Cabe2.udo, idem.
Otro, Juan Ruix Sanz, ldem.
Otro, AlfODllO Herrero del Bio, 'dem.
Otro, Pedro de la Cros~
ídem.
Otro, Roque .Pdía Bucooes, idem.
Otro, Rcstitato. Vap :Gaoo, ;idcui.
Otro, Helio CórdobaF~ Í1iCln
OUf),~1 VaJdés~,:~· .
.otro,.1tuperto I:IacolndoIi. l&rtln~Ílb1 .,. .
.obs>,,~~. Pd'Ja1~.~ ~etq.
Pttlo, ~~noRubIO'~:~~ ' .. Pedro B¡illeskI'éJII,;. Aerilad
,~o.i.uis· }(alTUga..."t"~~:rer:·~
. Qtrq" j'e~ ,l'llJIIOF. Ga1iIiát. .
... 0.':.. ..
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DUQUE DE TE1'UÁX
Capltla.
. Alféres.
aruaON QUJ. S& Cl'rA
D. Waldo Barc:6n de Fu·rondaren••
ascendido, del mismo, por real orden
de primero del actual (D. O. n11me-
ro 220).
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:) ha
'tenido a: bien disponer que el teniente
de Infantería D. ]oeé G6mez Gon-
zálex, del regimiento Bailén núme-
ro 24, quede en la situaetó~ de ..Al
servkio del Protectorado ", por habú
sido destinado a la Meba4-ú Jalifiana
de Laniche n6m. 3.
De real orden lo digo a V. E. pa~
ra IU conocimíelrto y detÚ. ~f«:tAl..
Señores Capitán general de la cuarta
región, DirectOr general de Marrue-
cos y Colonias e Interventor I'eno-
ral del E~rcito.
Señor Jefc Superior de las Fuenas
MilitaTCS de Marruecos.
ro :t6, quede en la situaci6n de ((Al
servicio del Protectorado., por haber
sido destinado a la Mehal-la Jalifiana
de Yebala núm. 4.
De Teal orden lo digo a V. E. pera
IU conocimiento y demú efectos. Dios
¡ruarde a V. E. muchos años. Madrid
20 de~ octubre de 19Z7.
.••• J
DESTINOS
.......-..
~,.
1'"-
') ..
\ ..
Sefior...
, .'
rqi6a ele 8 de julio últilM, ni el que guarde a V. E. muchos atIos. Madrid
remite propaata formubM por el te- 19 de octubre de 1937.
Diente coronel Dlrector d~1 ElItab)eci·
miento Industrial de Inge:liero~. de QtIC
las cantidades que se descuc'ltm de los
jornale. ~rCSCl en· el foaltr, del Es- Sefíor Director genual de Carabineros.
tab~inliento•. taLiendo.~ C:U~ta lo que
determina el artículo 104 del reglamento Señor Capitán general de la. aegun<Ja re-
de. Coatabilídad luterior eL: bs Cuerpos, gión.
el Rey (q. D. Ir.) ha teni<h a hieo dis-
poner que ínterin no existan trajes de Smor Capi~n geaeraJ de la sexta .re-
trabajos r~glameotarios ~aae ~ adquie- giÓn.
ran por la Junta Central de V~stuario
y Equipo, se tengan en -:ue:l~a las pres·
cripciones si«uientu; .
Primero. Las cantidades ~\Ie por
gratificaciones laborable. u otros ooncep'-ASCENSOS
tolE" C?"respon~ a dIo. ,iitdiYiduos del p .....,......_ .........,.. 35 a ¡
,~rclto y que . :ato. nengu*:".~r tra- Excmo. Sr.: Por reunir lu condi-
baJOs que realicen, las perclbtran .con ;ciones x:eglam~ntariu, el Rey (que
el ~to' del 10 por 100 d~ 911 lin· 'Dios guarde) ha tenido a bien con.
porte hquldo, cuyo ~nto por .~~~ .m ~ce~er ,.1 em~eo de- capit'n de la es-
abonado '. nttuano y. equipo en la lcala activa del Arma de Infantería al
cuenta coa ·Caja, para oon. ~sh' canti--' heDieQ~e D. Federico FerreirOI Guí- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
dades atenda' a.laadquisll:ióIl de las !Dca, ~n de6~ eh el batall6D de Ca- tenido a bien disponer que 10& oficia-
prendas de trabaJo. .: .:adorCll5oAfrica I)úm. u. Que tiene va- les de Infantería comprendidos en la'
Segtmdo. A los Íl1ld.. iiidbios 'c6 '.cante para 'ello y ha sido declarado sigtliente· retaci6n, pasen destinadosde ~lanril1a al TerCIO.
el apar:tad0aI\terior;en la camt2.de ¡apto por ~eal orden d~ 17 del. actual De real orden lo di~o aV. E. para
vestuan0'1 eQ!llP9se cori~~rá,~oltJn.1- . (D. O. numo 233), debiendo dlsf!"l~r ;su conocimiento" demás efectos. Dios
na apart~, baJod concegtd Vestuario ¡en el que se le confiere la anttgue- guarde a V E m cho a-o:> M drid
d.e traba,o", a"que afectarlnlaS tan- da:d de 9 de. septiembre d.el. año. coo ';lO de octubre de ~ 2'/.S n s. a
fldades des<:on't2das. ,!rnente y surhr efectos admlDllltrattvos 9
El- cargo y abono de la referida c'nen- ,estadisposici6n e. partir de la' rensta DVQUE' DE TETO;'.
la se hará siendo cargo a Caja y abo- ;del mes oe la fecha. . .
110 a la cuenta de'vestu:uio rl~ trabajo, \ ,De real orden lo digo a V. E. para . d
las cantidades que. en me.tálicQ se des-su conoci.... iento y demál efectos. Dios 'Señor Jefe Supenor e las Fuerza.
-- Militares de Marruecos.
cuenten de las' gratificaciones laborables ~8'uarde a V. E. muchos años. Madrid
o jornales, y cargo a la cuenta y abono .19 de octubre de Jcp7. Sefior Interventor general del E;4!r-
a Ca;a t11 la8 salidas correspondientes, \ cito.
el importe de. tu adquisiciones de este ~ DuQUZ Da TETO'ÁX
nstúario que hagan las Juntll.S econó- :
micas del Cuerpo, a COlta dc lal 'Cán- Señor Jefe Superior de la. Fuerzas
tidade. que figuren en Ja repet:da C\lertta. t Militares de Marruecos.
El a.imismo .. yohmtad de S. M.
que por los Jefa de 101 Cuerpos se in.Se~or Interventor ,eneral del E;~r-
forme a este Mhailterlo acerca del es- 1 CitO.
::i~. de ella CUCftta ea fin de cada ~jer-I
De real orden lo' diso a V. E. para,
sa conocimknto y demás dccte.. Dios CARGOS
cuarde a V. E. ",yebos anos. Madrid
J8 de octubre de 1937.' , Excm.o. Sr:.: El Rey (q. D .. 1'.) se I D. Lui.e Te;ada Barcel6, del bata-
ha serVido dlsrone: que el caplt4n de 116n Cazadores Afdca, S,
Infantería D. F~hx Dí~Z Dí,a:, del) D. Casim'¡ro Tedes Ramos, del de
bata1l6n Cazadores Afnca numo 14,1 Africa 2.
pase a desemp~i'l.ar el carlt0 de. ayu-, D. Antonio 5u4rez Alvarez del de
dante de la pnmera medIa brigada Africa 14 '
de Cazadores de Melilla, con arreglo , .
. ':.. : ,'.....::' ..:'~~. a
d
lo dispudesto en tlCa rLeal o,rden )de 7
- 1:. e enero e 1920 (. • nulO. 7 .
De real orden 10 digo a V. E. para
su conchniento y demb efectos. Dios D. Ricardo Morales Monserrat delLICENCIAS"';·~·"'· guarde a V. E. muchos años. MadridIbata1l6n Cazadores Africa, 13. '
·.r,.:~~;"''Vj' 20 de octubre de 1927. Madrid ;lO de octubre de 19;1¡.-Du.
. que de Tetuán. .
.,.--- S . A---" d 1 l' . DUQU!: DE TETUÁN~. r.. u..Ql>en o a o so tCI-
tado por eJ. sargento y. carab~ero de las Señor Jefe Superior de las Fuerzas~. de Cád~ )' VIzcaya, res; I Militares de Marruecos.
pectiftlDCllte. J<»é R.ejg de Deu y Jose •
~.~ ~ :Rey .(Q: D. g.) se ha ~or Interventor general del Ejér-
.,.. ~1a ftIobocho dlas de 1 cito.
.... por ..~ propios para Lis-
... (Poc1IIpI) ,.·1Wal dc la Frontera
(&Ieha),ú. JII:ÍIIIeI'O, r para Saínt-
-.....e. (F11IIIda). al MCUDdo. con arre-
• a Jo ...... la real orden ar-
.... sde 1.-10 de Igos·(C. L JJÚ.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡r.) ha
I3111Ma;JOI). '. .. '¡" tenido a bien dispOner qne el capitb
~.. ." '. t '. V. E. ~ra de Infaatma D. I:nrique SWClC At-'-. . 7.- efcd.aL Dios VUel!, dcl re¡imiento Albnera n'6me-_. .. '" .¡
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RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.) se
ha servido dilponer el pIlte a sit~a­
ci6n de Tete"a, por haber cumphdo
la eci.J reglamentaria el 1 S del mes
actual al coro.l de Infantería don
Julio 'Rodrlrea P~I'ft, con destino
en el regimu!Dto zaral'Ola n6m. 13,
abodDdosele el haber men6U~l de
C)OC pelet.. que le ba .ido ,dalado
pot el Coutejo Supremo de Guerra
y Marina, a ~artir de primero de no-
viembre prÓXimo, por 1. zona de Re-
clutamiento y Res~rva de La Coru-
l1a núm. 42, .a la qlIe queda. afecto.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demb efectos.
Dioa guarde a 'l. E. muchos afios.
Madrid 19 de octubre de 19:a7·
ULAClÓN~ n arA
Herí4l1s ni e_~.-C,.".1't'nuliLlI'
ni el utíetdo ... " Z. uT II I 41
¡filio l, 1860.
Legionario, Augusto KuhIman Mu-
Der. del Tercio.
Soldado, LahaHll Da. lIobamed
Sutri, del Grupo de Faenas Regu-
lares Indi"enalI de Tetdn, l. -
Mokadeu, Ben Aixa B_ Laarbí
Thaar, námero 39.097, de la Mchal-la
Jalifiana de Melilla.
Adari Mohamed Beu Mohamed
Meherla: número <)811 de la Meh&-
laJalifiana de 'Melilla..
adrid :30 de octubre de 19'7.-
Losada.
Sdor Presidente del CODIIejo Supre.
mo de Guerra y Marina.
Señor InteTYentor feDeral del Ejc§r-
cito.
lldior Miaiftro de la Guena, 1. cli«o
.¡ V. E. para su CODOCÍmient. , le-
mis efectos. Dios J!I&lde .. V. E.
muchos años. Madrid:3o de Gct1tbr'e
de 1927.
DUQUJ: DE T&TUÁ)(
INUTILES
DISPONIBLES
21 ele 0Cl1I.Dft ele 19Z7
Seflores Director general de Marrue-
cos y Colonias e Interventor gene-
ral del Ejército.
Señorea Capitán general de la primc-
ra región y' J efe Superior de 1at
Fuerus Militares de MarrueCos.
.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el teni::nte
coronel de Infantería D. Juan Pruna
Fernáodez-FJ6rez y el comandante de
la misma Arma D. Adolfo' Hernández
López, que han cesado en el cargo Je
ayudante de campo, por aacenso a IIU
actual empleo, del Teniente general
D. Federico Berenlucr FDlIt~, qued·,m
disponibles en la primera región.
De reaJ orden Jo digo a V. E. pa-
ra IIU conocimiento y demás efectos.
Díoa g1lai'de a V. E.mochOl '!tíQII.
Madrid 19 de o~tubre de 1927. .
DuoUK na T:nuu·
Madrid 20 de e>ctubre de 1927.-D:J-
que de Tetub.
---------------_.-
DUQUJ: DE TnuÁlf
Scñor Jefe Superior dc las Fu~rzas
Militares de Marruecos.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el tenie.lle
de Infantería D. JoSé Veroú Quinta-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se na!. cause baja e~ las Irltervenci.ones
ha servido di.poner Que lo. oficiale•• ~Ihtares ~e Mellll a, quedando dlspo-
moros de segunda, ascendidos a f~·e D1ble en dicha plaza.
empleo por real orden de 24 de se;- De real o~de.n lo digo a' V. E. pa-
tiembre pr6ximo pasado (D. O. nú- ra. su conOCImIento y demás efect~.
mero 214' y que a continuación se re- DIOS .guaroe a V. E. muchos afio!!.
lacionan, pasen destinados a las Uni- Madrid 20 de octubre de 1927·
d-adea que se iri.l:lican, .urtiendo est...
disposici6n efecto. adminilltróltivo. a
P&X'tir de la revista -de Comisario u~1
mes actual. Seflor Jefe Superior dc laa FuerulI
De real orden lo digo a V. E. ya- Militarel de Marruecos.
ra IU conocimiento y demá8 efectos.
Dios guaroe a V. E. mucholl añ03.
Madrid 20 de 'Octubre dc 1927.
Seftor Interventor general del Ejér-
cito.
Señor Interventor general del Ejér-Señor ]tfe Superior de las Fuerzas cito.
Müitarea de ltarruecoe.
r
Eumo. Sr.: El Rey (q. D. ¡J.) se
ha senoido disponer que el alférez de
Infantería D. Cecilio Góme.z AJvarez,
del batan6n Cazadoree Africa núme-
ro 12, pase destinado al Grupo de
Fuerzas Regulares I'IIdígena4l de La-
rache núm. 4.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su cone>cimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchOl años.
Madrid 20 de octubre de 1927.
Sefior J efc Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Capitin general de la ~e'ltta
región, Director general de M<MTUe-
COI y Colonias e Interventor gen~­
ra! del Ejército.
Dic>s guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de octubre de 1927.
DUÓVK D& TETOÁ.
DUQUE DE TETOÁN
Señor Capitán gen~ral de la octava
región..
Señores Pre'5idente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e In-
terventor general del Ejército.
Señores Director general de Manu~- Ci'Cular. ~xcmo.. Sr.:. En vista
cos y Colonias e Interventor gen~- ¡de .loa expe(he~tes. Instruíd~ en esa
ral del Ejército. . l' r~16n y el terntono de Afnca, a pe-
tici6n de los individuos de U'opa que
RELACiÓN QUE SE ~ITA figu~an en la siguiente relación, que
\
empieza con Augusto Kuhlman Mu-
Amar Ben AI-Ial, al Grupo de Fuer- Jler y termina ~on ~ohamed Ben
zas Regulares Melilla, 2. IMohamed Mehena, numero <)88, el
Hamed Ben Moh Susi a:l de C.=¡:- R~y (q. D.g.), de acw:rdo ellO lo
ta 3.' ' Imformado por el Consejo Supremo
'A~i B Said B h . I ._ de Guerra y Marina, 6e ha servido
xa en . e. a.za, a !Dbmo. I di~poner q~e los interesados causen Excmo. Sr. : El Rey (q D. g.l h...
Alux Ben Hamu Rlff., al mIsmo. \ baj ... en el Ejército, por haber sido tenido a bien conceder· el pase a 51-
Lahasen Ben .Mohamed, al de La- \ declarados inútiles y hallarse com~ tuación de reserva, conforme a le>
rache, 4· pr(;ndidos en articulo 1.0 de la ley solicitado, al capitán .d& Infanterla
Moha~eq Ben Amar, al de Alhll- d~ 8 de julio de 1860, c~ndo en el (escala de reserva) D. Ramón Basti-
cernas, ;l. ~.. Ipercibo de los haberes que di6frutan da Aparicio, disponible volunt2lT>
Harned B~n Abdela Gu~lanr, a .a por fin del mes. actual, y haciéndo- ::n esa regi6n, abonándesel~··~J b..b>;r
~Iehal-Ia Jalifiana de Tetuan, I. seles el señalamiento de haber pasi. mensual de 450 pesetas, que le ha
M.ohamed Kaddur Amar, a la de vo que les corresponda por el cita- !'ido señalado por ~l Consejo Su-
Mehlla,2. do Alto Cuerpo, a partit" del pIÓ- f-remo de Guerra y Marina..1 ~a¡tir
. Hamed Ben Hamed, a la de Tafe:-- xilD<l mes de noviembre. . dt. primero de noviembrf\ P::-Ó\iDl'>,
Slt. 5· De real orden, comunicada por el 1~or la zona de Rec1utam"ent:) y"-R~-
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ULACI61f Qm SIl errA
Sabo&c:iaJa remo~
Sefior..,
v_
DUQVE D~ TaTUAH
CUERPO DE REMONTISTAS
Señor Capítin ..entral de la primera
región.
~Qr Interventor ,eueral del Ej~r.
cito.
to 61timo, para el primero, '1 ea 1&
del m" actual, pua el ....ndo.
De real ordea lo cUlO a V. E. ~­
ra JIU conocimiento '1 dem'JI efecto..
n~o. guarde a V. E. muchos dos.
M-lí&drid :lO de octubre de 1027.
DUQUE DE TauÁH
~üoret <Apitallel g;neraJes de la
primera y teroera regione•.
Señores Director de la Escuela Su-
perior de Guerra e Interventor ge-
neral del Ej~rcito.
••
Teulellw.
ASCENSOS
.
Alf6r•• (E. R.)
IlrLACIÓN ~ sr. arA
.-.. cnnl'll'crtI ....
APTOS PARA ASCF.~S~
D. o...·2J§
D. Franeueo Romero Herrero.
" Emilio Ucar Femndez.
V. Rafael Domeque ~rqued.
Madrid 20 de octubre de 1927.-
Duque de Tetuán.
n, Carlps Pombo Somoza.
Señor...
D. Bernardo Barueto GaIY.\u, del Ik·
pósito de Recria y Doma lk Jera.
Jerez.
D. Amadeo Cuartero Naochero, del .
. .
mIsmo.
D. Juan Santiaco Paertu, del de
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) ha Eci;a.
tenido a bien cODceder el em- D. Eduardo Jabierre Faclriqae, de la
pleo euperíor inmediato, en pro- Yeguada militar de Jere%.
C.r&.uu. Excmo. Sr.: El Rey puesta extraordinarÍ2 de alCe~, al D. F~ Jurado MoliDa, del De-
alf&el de Caballería. D. CarlOlll Pom- pósito de Recría y Doma de Ec:ija.(?:ue Dio. guarde) !le M tenido de- bo Somola, por hallarse dec1acado D. Ram6a Rail AYiIa, ele la. Yqaada~. IIlar aptos para el ucenlO al em- apto para el MCeMO y existir 'Yacan- militar de Larache. .
pleo "perior inmediato, cuando por te de teniente, atígnáDdotele al el D. Manuel Ámeu:aa Ila"ftn'ete, del
ancigtledad les COrNSponda,a lo. 1" . -~-d ~ .... 'D--la '01 Doma ~- ..-'J....oficiale. del Arma de Caballeria com- que.e e con4lere la ant1~lClU& ele •.., -= n.a;1I I - m.u
prendid06 ea la ai iente relaci6n, J~ de. mayo tUtimo. y contiD~do D. JaaD Diaz: Vera, .1 mismo.p~r reunir 1.. conlici01les exigid... diaP<'n~l~ en la. pnme~a. reetón y D. SalndO!" Nowueras TiUez, del IDÍI-
el! la. dÍilpo&iciones YigeDtes. en COmltlÓn en Jos ServlC10111 de AIe- 100.
De~ orden 10 digo a V. E. pa- roúutica,.eD que actualmente ae
10' IU cOOllocimiento y dem's efectoJl. halla. . .
Di". guarde a V. E. macho. dot. F:e aelm!lllmo la v~lun~a~ de Su
Madrid :lO de octubre de 19:37. Ma)ettad qu.e. esta. dlaponclÓl1 sur:ta Alejandro Yartínez Martina, del De-~fectoe . ad;mJD.lltr~tlvol en 1& revw- pósito de Recría ., Doma de Jerez.
Dugva Da Txro.úI a de lunlO próximo. pasacW. SeYeriano pjzarro Carrote. del de
De real o:d~n 10 dl¡O a V. E, pa-. Ecija. .
ra.•u <:onoc¡mle:nto y demf.t efecto.. Pu<:u&1 ViIlar Yata, del de Jerez.
DIOS ,¡uarde a V. E. much.,. dos. Eduardo I.léndel Quirantes del de
Madnd 20 ·de octubre de \92'. Ecí]a. '
Fernando Valero García, del mismo.
Francisco Delgado Borlanga, del de
Jerea.
Gabriel Péinado Reyet, de la Yepa-
da militar de Jerez.
D. Enrique Ortiz Luna, .del Depó.ito
Recria y Doma de Ecija.
I1defonso Mart(nez Lorit~, del mismo
Pedro Man;6n Cabeza~, del de Jerez.
Ricardo Portal ZorrítIa, ~el mismo•
Fernando Pino Muliol, del mismo.
Domingo Díu Robas, del de Ecija.
Rafael C6rdobes Pulido, del de Jerez.
CirCf'lar. .Excmo. Sr.: Terminado el Miguel Rodríguez Velúquez, del mi,-
plazo de sesenta dias que seliaIa el re- mo.
glamento para el personal ~e tropa de Antonio Ruiz Ortega, del de Ecija.
los Servicios de Cría Caballar, Recria Antonio Herrera L6pu, del mismo.
y Remonta, aprobado por real orden cir- Antonio Losada Alcántara, del mismo.
cular de 16 de ;ulio último (D. O. nú- Juan Ra;ano García, del de Jerez.
mero 162), para que las clases que pres- Braulio Aneas Franco, de la Yegu¿-
Excmo. Sr. : Por reunir las condi- taban servicio en .los Depósitos de H.e- da militar de Jerel.
dones regiamentarias, el Rey (que cría y Doma y Yeguadas, manifestasen Manuel Ramírez GÓmez. del De¡lÓsi-
Dios guarde) ha tenido a bien con- si deseaban o no ingresar en el Cuer- to de Recría y Doma de Ecija,.
<,eder el empleo superior inmediato, ~ de Remontistas, el Rey (que Dios Antonio Aneas Franco, de la Yegua-
en propuesta extraordinaria de as- guarde) se ha servido disponer quede da militar de Jerez.
C!eIlIM, Q los tenientes del Arma de constituido el citado Cuerpo con el per- 'Antonio de la Poza Mata, del Depá-
Cnballerfa D. Emilio Ucar Fernán sonal de suboficiales. sargentos y cabos sito de Recría y Doma de Ecija.
c3e" disponible en l.a primera región remontistas comprendidos en la siguit'n- Rafael Gómez Montilla, del de Jerez.
.., alumno de la Escuela Superior det te relación, que empieza con el subofi- Franéisco Pineda Bautista, del, de
6ut'tra, y D. Francisco Romero He- cial D. Bernardo Barneto Galván y ter- Ecija.
mi'o, con destino en el regimiento mina con el cabo Juan Díaz Guerrero. Miguel Payatos García, del de Jerez.
de C&zadores Victoria Eugenia nú- los cuales se· encuentran destinados ac- Manuel Estacio Correas, del de Ecij:¡.
lIl"ro :32. I(·! que disfrutarán en su tualmente en los Establecimientos que Juan Ortiz Cuebas, de la Yeguada
nu~o • empl~ la an.tigüedad de 8 en la misma se indican, siendo baja en militar de Jerez.
del jubo \11tímo, continuando el pri- ellos el resto del personal, que será des- Manuel Martinez Martínez, del Dc-
m.ro en la misma situación y Cen- tinado a los Cuerpos del Arma de Ca- pósito de Recría y Doma de Jerez.
no de enseñanza, y pasando el otro ballería que les corresponda. IJosé Aguayo Cámara, del mismo.
a ..~e. en la tercera .regi6n, De real orden, comunicada por el se- Mariano León Domínguez, del mismo.
Mlttieaclo .. efectos· administrativos es- fior Ministro d:e la G~e~ra, lo digo a Nicolá.s C6rdoba García. del m~smo.
la. dispoüci6a, 'en la ·revista de agos- V,) E. para su conOCUDJento y demás Antomo Blanco Gonzáler:, del .IS\I1il)•
. ' ~ . .
Séfior CapiÜJl general de la tercera
r~i6D.
Sfo.ño.es Presidente del Corfelo Su-
premo de Guerra y Marina e ln-
terYCIltor reneral del Ej6cito.
.. rva de M.urcia U'lÚD. 11, a la que
queda afecto. .
De ru1 ordeu lo clip a 'J. E. ra-
ra ID conocimiento 'J deu~ efectos.
Dio. guarde a ". E. .uc11", d.>i.
Nad'id '9 de octubre de 1Q.t7.
© Ministerio de Defensa
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DUQUE DE TETUÁ!C'
CONDECORACIONES
Seffor Capitán Ifeneral de la .l!ptizu:
región. •
Señor Interventor general del Ejtr.
cito.
Excmo. Sr.: Visto el escrito diri-
gido por V. E. a este Mini.&terio fÍo.
-4 del mes actual, manifestando ha-
bel concedi.do el U60 die la Medalla
MiJitar de Marruecos con el pasador
de Larache al sargento del quinto re-
gimiento de Artillería a pie, Juan.
Pellejero Pellejero. el Rey (q. D. g.)
se ha 6ervido aprobar la deten:niD.a.-
ción de V. E .• con aITeglo a lo dü-
puesto en la real orden circumr _
18 de ag06to de 1919 (C. L. n1ÚDe-
ro JOS).
De neal orden, COJJl~cada por el
señor loIiBiatro de la ~a, lo diao
a V, E. ¡Mara eu. COIlociaúletUo y de-
mi. efectos. Di03 guarde a V. E..
Señor Capitán general de la prime-
ra región.
Se60r Interventor general del Ej&~
cito.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr. : VÍ1Ita la instancia qlIe
V. E. curseS a fllIt.e JIinilIterio, en a
• .: • "j". " • • ~
. - ._. ._ ... -. " , - tI ..oc:türt de 19'17
PREVIOS DE EFECTIVIDAD
. C;,,&WlM. Excmo. Sr.: El Rey
(,. D. Ir.) ha tcDido a bien CODCe-
,·228
Rafael :L6pez Castro, de .. Yeguada ¡der al peJWOul de picadores mili- del mes actual, promovida pOr el ca-,
militar de Jerez. tare. que se expreea en la siguiente pitin de Caballeda, disponible Tolllll-
Pedro Almagro Navarro, del Dep6-relaci6n, Que da principio con dOD tario en esta regi6n, D. Claudia Do-
lito, ele Recría y Doma de Eci;a.Generoeo Pereda. Urtarán 'Y termina miniO Vecino, en 6úplica • que le
Feniando Sánchez Gómez, del mismo con D. Cayo Martínez Aldzar, 500 le conceda la vuelta al .en'icio ac~
José Morales Torres, del mismo. pe&etas anuales por UD quinquenio, tivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido 1'- ~
Francisco García Benítez, de la Ye- Con arreglo al artículo 8,0 del regla- a bien acceder a los deseo)S del in-
guada militar de Jerez. mento aprobade por real orden cir- terendo, el que continuar' en la
José G6mez Rodríguez, del Dep6sito cular de 13 de noYiembre de 1920 misma situaci6n ba.ta que le corru-
de Recria y Doma de Ecija. (D. O. núm. 257), las Que empemrán ponda ser colocado, según previene
Francisco Panoorbo Paloiníno, del de a percibir en primero de noviembre la real orden circular de 8 de enerG
Jerez. pr6ximo. último (D. O. núm. 7).
Guillermo Rueda Sanudo, del de Ecija. De real orden, comunicada por el, De real orden lo digo a V. E. pa-
Manuel Pastrana Fret, del mismo. . señor Ministro de la Guerra, lo di- ra SU conocimiento y demás efectoll.
IgnaciO' Femández Caballero, de la I go a V. E. par:ll su conocimiento y Dios guarde a V. E. mucho. añ.>s.
Yeguada militar de Jerez. 'demás efectu.s. Dios guarde a vue- Madri4 19 o. edUbF&"Ge '19'7." .
Antonio ·Peralto Moyano, de la decencia muchos años. Madrid 20 de
Latache. ' octubre de ,1927.
José Alvarez Alvarez, de la de Jerez.l ~ Dir_ _n.enl.
Manuel Becerra Rosado, de fa uúslI1;l.l A!nlGlIlIO LoSADA GanGA
Cabos remontíataL ISeñ!H"...
Mateo Pérez Sena, .del DepólÍto de.' llELACIÓÑ Q\rE SE CITA
Recría y Doma de Jerez.' D Generoso Pereda Urtadn ~l
Sebutián Sánchez Cabtera, del mismo. batail6n montaña. Barcelotla 1 'J~ León Madueño, ~el miSlllO: I D.- Anlino Sánchez 'L6pez: d~l re-
Rlca~ Mar"!O Madnd, del m~snto, gimiento Infanterla Guipúzcoa, 53.
AntOQlQ Algarm Martínez, del mismo. 1, D. ·C~.ar Rinc6n González, del Excmo. Sr;': En vista. del .escri~
Alberto L6pez Gutiérrez, del mismo. del Rey, l. 10 de V. E.. de J5 del mes ~tual, m.
Fernando Moral Ortega del núsmo. l. D Alfoneo de Oro Carv 'al di' el q.le maudieeta que el teillente de
Francisco Cantueso Ar~ del mis-'D 6e't d R t C IWJ , dee Cab3'l:nfa. diaponible por enfermo
., . ep loe emon a y ompra. Ien ee.. re.wóu D Santia"'o Tena
mo. puado. _ a',· ".
Antonio Montero Expó.ito, del de D. Luis Verges Caneeco del re- F,e!T6er'd-e halla cural d~L!' ~ ddlSPo-Ecija gi . t.J 1 f ten Al~t· 8 s¡r¡ 11- e prestar e ServiCIO e suFr~ci9CO Herrera Arjona, del mismo. ~e;ra.nct:.e~nPár:z Martí:rd'el Sd~ 1c.t;!e
d
, seguf'n sle <;.omPdrueba con ~l ~er-
Pomingo Domfnguez Román, del mís-Alava, 56. " tto1...,.. o aen tatf!() el Rrec<>n(oCIDmlen-
mo . D B 'f ci P d Le6 d 1 I que re acompana, e ey q. . ~.J
Luis Mercado Femández del mismo de Ba'l~nl a .0 once e n, e· ha teJliJo a bien resolver vuelva a.J
Vicente EiJtacio Correa" del mismo' D j ~,.~. d f G t'~ dI: r.ervicio activo el referido oficial,
Juan Rodríguez Román, 'del de Jerez: bata'1l6:'X:()nt~~";:~er: Hr:::~ 1~ I q~edando dítponible fonoto en l.
MilUet Cannona Delgado, del mismo. D. Domini'O Velueo Lucu d'e l~ ¡mIsma hasta que le corre.ponda ser
AlfOMO Romero Sánehez, del mismo. Capitanía genera.! lk Canarias', ~oIO(;a?o, ee¡rtin determina ;a real ·"r·Faut~ de la V~ga Mora, del mism~. D. Orendo AlODIO Al.nlIO, del re- ~den8 clécu~ ~o de eephembre d•
. FranclSCQ E!taclo Correas, del de &1- gimiento Infantería Cam.tabria, 39. 190. ( '1 .: i 2f)' V E
Ja'G . S 11. M d dI· 0'. Demetrio Hernández Labar¡ra, ra s~ r~:nocim~nt~ /gde~ú'ef~cl::.relfono arr un en oza, e mismo. del de Burgo. 36 I D' d V E eh
Santos Colodro Hernández, del mismo. D. Tomás 'YU'te González del' 101 .I'UU e a' . . mu 01 AADiI.M~el Jim~ez A1caid~, del de Jer~z. batallón montafia Alba de TonZ:e., 2. Madnd 20 de octubre de 1921.
Marlll,110 Gonzalo de Miguel, del mis- D. Epifanío Gafián Llorente, del
IDO. • • • de Laiu:arote, 9 •
.Vlctorlano Gonzalo de MIguel, del r' D. Rutino Palaciol Sliiz, del re·
mismo. . Ifimiento Infanterla VllIlencia, 23.
• Crist6bal Aguila Arag6n, del de &1- D. Joaquin Cuevae Beaer, del de
JI.. . Guadalajara, 20.
Jo.f Exp6S1to S&nchez, del m15mo.j D. Liteo CampoI Martín, del de
Juan Morales Martfnez, del mlsm~. Ceuta 60 .
Andrés Vizcaino Bleda, del mismo. I D 'Rafael P~rez Ya¡tie. del de
J?sé G6mez Miralles, de la Yeguada Vall~d"lid, 74.
nubtar de Jerez. . D. Primitivo Marcoe Rivaa, del
Rafael Ortega González, del Depe- de Zamorlll, 8
.ito de Cría y Doma de Jerez. D. ]06é Do~ínguez Ramos, del de
An~~és Barba Guzmán, de la Yegua- Badajoz, 73. .
da m~1itar de Jerez. . D. Antonio Campos Martín, del
Fehpe Garda Sánchez:. del Dep6slto de Serrallo, 69.
de Recría y D,oma de Ecl~a. D.Antonio Gonú,lez Carrasco, del
Juan Bermudez Attaml:ano, del de Depósito de Remonta y Compra' de
Jerez. Ganado~tonio O~ega Claret, del de. Ecija. D. ~drés Garda ROBe!, del regi-
J~ Santiago Mora, del m~smo. mientú Infantería Reina, 2.
Cr!stóbal Roca Abad. del nn'>~". D. Daniel Fuentes Fuentes del de
Miguel Peragón Martfnez, del mismo. Españ:ll, 46 '
Ricardo. EscaIOllá Galán, d~ mismo. D. Cayo 'Martfnez Alcázar, del de
Juan ptaz Guerrero. del mIsmo, e Princesa, 4.
:Madrid 18 de octubre de J!)27.-Lo- Madrid 20 de octubre de 1927.-
lada. Losada.
© Ministerio de Defensa
DUOUE DE TETUÁN
Señor Capián general de la Hptima
¡oegión.
Seft.or Interventor general del Ej&-
CItO. .
Excmo. Sr.: Vilto el elCri.. de
V. E. fecha 3 de octubre actual, par-
ticipando a este Ministerio que el
teDle<Ilto de Artillena D. Leopoldo
Moreno Herrero1 en situacic1n de ~emplazo por en ermo en esa regi6n,
le encuentra curado y en condicio-
nes de prestar servicio, el Rey (que
Dio: guarde) se ha servido duponer
que el mencionado oficial quede en
,ituaci6n de dieponible en la misma
hasta que le correllpouda colocación.
DE- r~l orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem's efecto••
Dios guarde a V. E. muchos afio•.
Madrid 19 de octubre de 1027.
Sefior Capi~ general de la sexta
región.
Sefíor 1Jl.terventor general del Ejú-
cito.
Excmo. Sr.: Visto el eecrito de
V. E. fecha 6 de octubre actual, par-
ticipando a este MiniMerio 9ue el
teDiente de Artillerla D. Antonio Bef-
lfu Sancho{ disponible por enfermo
e!n esa rees6n, le' eDcuentra curado
y en condicione. de pre.tar 1erVÍ-
cio, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que el meDcioaado ofi-
cial quede en situaciÓD de di.poni-
blE: len la misma hasta que le corres.
ponda colocación.
De real orden lo di¡oo a V. E. pa-
,a en conocimiento y demis efecto••
Diol gua.rde a V. E. muchoe afios.
.Madrid 19 de octubre de J!p7.
• rt As." 1J
Dogvz !la Tftala'
disponible en la misma hasta que
le cor.reaponda colocaci6n.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su oonoCÍJDÍento y demú efectos.
Dios guarde a V. E. mucho. años.
Madrid 19 de octubre de 1927.
Dugua !la Taub
Sefíor C~tú general de la prime-
ra regióa.
Se~or Iaterventor general del Ejú.
ato.
DugoK 1)1: TJ:TUÁX
DISPONIBLES
JI'J DInctDr .-ni.
AlCTONIO LosADA OIl'l'EGA
ULACIÓN QUK SIC CITA
Excmo. Sr.: Visto el escrito de
V. E fecha. 3 de octubre actual, par-
ticipando a este Ministerio que el ca-
pitAn de Artillería D. ¡"ernando Fi-
gueras y Figueras, marqu6s de la
Constancia, de reemplazo por enfer-
mo en esta regi6n, se halla curado
y en condicione. de prestar servicio,
el Rey (q. Do g.) s& ha servido di...
poner que el mencionado oficial' que-
de disponible en la misma halta que
le corresfonda colocación.
De rea orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto•.
Dios guarde a V. E. muchos afiOI.
Madrid J9 de octubre de J927.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militarell de M<olrruec06. .
Sellor Interventor general del Ejh-
cito.
a loe Grupo. de Fuerzas R!egulares
IDdfpua que '.e iDdican,' ÍDC:OJ1kIrfD-
<lose con urgencia.
De real orden, comunicada por el
selÍor Ministro de la Guerra, lo dilO
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios ,"uarde a V. E.
muchos años. M.adnd 19 de octubre
de 19::l7.
DESTINOS
Excmo, Sr.: EI.Rey (q. D. g.) lle
ha servicio disponer que los aoldados
Maauel de la Jara L6pez y Ciriaco
JibJ'tiJ:ta Pascaal, causen baja en el
GI'UJIO de Fuenas ~gulares IOOí-
1rfJIl" de Melilla núm. ::l, por no re-
~1 lae- condiciones del peculiar ser-
vicio die dichas Fuenu, X alta en Al Grupo tie Ff44ruu l?egtUtll'Is bul-
-las Agrupaciones de ;Artillería de gnJas ... !JI,l,lllJ, 2.
ClUIIpaila de Melilla y de Larache, . .
-re.lpeCttvamente de que proceden. I Trompeta, Illdoro Canseco Sanna--
. De real orde~, comunicada por el go, de la Agrupaci6n de Artinería
-'0(' Mini.tro de la Guerra, 10 digo de Campafia de Ceuta.
a V. E. para llU conocimiento y de.-l
m'r.. ~fectoe. Dios ~arde a V. E.' Al GrujJo tie Fueruu Regulares b.4t-
muchos aiios. Madnd 19 de octubreI gl7líJS ti, CIUtiI, 3·
de 1927.
Soldado, Elía. Lloreda PEre%,t de
ID~ ....... la Agrupación de Artillería de ~am-
A1ftOIQo LOSADA ORTIGA 'paña de Larache.
I Otro, Angel Figueroa Zapata, dt
Señor Jefe Superior de las Fuenas los Servicios de A~illerla y Tropas
Militares de Marruec06. de Posición de Melilla.
Madrid' 19 de octubre de 192 7.-
Seüor hlterventor general del Ej6r- LO!lada.
cit~ • I
\
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
lía servido disponer que la real or-
den de 30 del mes próximo pasado{Do O. núm. 220), referente a C3esti-
no de clases de primera categoría al
Crupo de Fuerzas Regulares Indíi'e-
~ de Alhucemaa núm. S. se enUen-
.da rectificada en el sentido de que el
Boldado Sever;no Escudero Fern'n-
dez, procede de la CDmanliancia de
Sanidad Militar de Melilla y no de
la Agrupación ele Artillería de Cam-
pafia de dicha plau, como. figuraba
~ la correspondiente propuesta.
o De real orden, comunicada por el
tll'.illlr Ministro de la Guerra, lo digo
4 V. :E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios ~uarde a V. E.
muchos años. Madnd 19 de octubre
'&1~~ I
Señor Capitán gleneral de la .prime-
El Director ...-.1. 1 ra región.
A1noNIO LoSADA O:i.TEGA
Señor Interventor general del Ej6r-
Sefíor Jefe Superior de las Fuenas' cito,
Militares dC'l Marruec06. I
FONDOS J>E MATERIAL
-SefJor Intervctor general del Ejú. \
dto.. Excme, Sr.: Visto..el escrito d.. Sermo, Sr.: El Rey (q. D. }r.) te
V. E, fedsa 1 del mea aetu.al, parti. ha servido disponer que el l'qamiea.
apando A ellte Ministerio q~ d ca· to de Artillert. a caballo se haga car.
pitin de Artillería (E. R.), D. :Maria.: go' de las 31.354.49 pesetas que entre pa_
. . no Navascuée MUDaniz, de reempla. pef y metálico le fueros entf'et&dassEIc:m~ Sr:: El R~ (q, D. Ir.)·ee JO por enfermo en esta regi6ll, S4I dep6sito pOr la Comisi6n liquidado-
·lJa 1Iel1ndo· clJ8pODet' que. el troapeta Ihalla curado y en coQdiciones de ra del grupo. de Instrucción, y que
y los ~ ~Idados. de. ~Uería que Ip~tar el servicio de tu clase, et e~ cuarto reglllltento de Artinería a~?;q,~adw se re~QD.n;.p~ I R~y (q. D.' g.l ~ ha :servido diapa. pIe remese las cantidaqes de 40-000
- tlDa o~ ~ .v~te~.-de pJan.tilla, o aer que el menclonMoofidal «pede Jile~~lL1 qUinto· a pie, 30.000 ·a:.~os
~ ) ", # ~ • 1 '. . :. ,\ ~ ...•
i
El 01_ .......
AlftOJOO LOSADA ORftOA
Señor Capi~n general de la quinta
regi6n.
o. O. DÚIIL 235 21 • oc:!abft • 1927 221
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mucho. años, Madrid 19 de octubn
de 19Z'J.
© Ministerio de Defensa
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DUQUE DE TETOÁM
Dioa guarde a V. A. R. machos afios.
Madrid 19 de octubre de 1927.
Dugua ISa TftUÁX
CONDECORACIONES
Se60r Capitán general de la segunda
regi6n.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
JtEP.CIÓN QUE SE CITA
D. Luis Garnica Jiménez, Meda-
lla Militar de Marruecos y puador
de "Tetuán". . .
D. Juan Salas Vacas, Medalla mi-
litar de Marruecol y pasador de
"Tetuán". .
D. Jalé Marraf· González Selmasp
pasador de .. MeliII,a" sobre la Meda-
lla militar de Marruecos de que s..
hall& en posesi6n.
M~rid '9 de octubre de I921.-Du-
que de Tetuán.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas.
Militares de M-arruecos.
wt8IaGNI!S
.e la Secretarfa 1 D1rec~ 8eHrI1-.
de este IlllllterI. 1 e lo ............
Ca"'"
DugtlS DE TrroÁJf
Señor Capitán general de la primera
región.
D. Luíl de Coade y Fiperoa, COCI
destino en el Taller de Precilión, el
Rey (q. D. g.) se ha servido conceder-
le licencia para contraer matrimonio
con dolia María de' los Dolores Fiol
y Pérez. 1
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás 'Hectos.
Dios guarde a V. E. cmuchos afios.
Madrid 19 de octubre de 1927-
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de
concesión de la Medalla Militar de
Marruecos y pasadores de la misma..
hecrua por el Comandante general de
Excmo. Sr.: Conforme con lo so- Ceuta a favor de los tenientes de·
licitado por el teniente de Artillería la Intendencia militar de dicho te~
D. Calixto Arroyo Merino, con des- rritorío que a continuación se relacio-
tino en la primera sección de la Es- nan, el Rey (q. D. g.)ha tenido a
cuela Central de Tiro del Ejército, bien aprobar la referida concesión, por
el Rey (q. D. g.) le ha servido con- ajustarse a los preceptos del real de-
cederle licencia para contraer matri- creto de 29 de junio de I~ (C. L. nú-
monio con dolía Maria de las Nie- mero 132)· . .
ves Claudia Rodríguez Castro.· . . De red o~d~n lo dIgo ay. E. pa-
De real orden lo digo a V. E. pa- ra. su conOClImento y demas efec!os.
ra su conocimiento y demás efectos. DIos. guarde a V. E. Iru><:hos anos.
Dios. ~uarde a V. E. muchos años. MadrId 19 de Qctubre de 192 7.
Madrid 19 de octubre de 1927.
Selíor Capitán general de la primera
región.
DUQUE DE TETUÁN
Excmo. Sr.: Conforme con 10 so-
licitado por el alférez, con destino en
en el segundo regimiento de Artille-
ría ligera. D. Alfonso Font Toha, el
Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
derle licencia para contraer matrimo-
nio con doria Maria N úliez Noales.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demb efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 19 de octubre de 1927.
DUQUE DE TEroÁK
Serior Capitán general de la primera
región.
Sermo. Sr.: Conforme con lo 8l>-
licitado por el capitin de Artillerfa
D. Bernardo G6mez L6pez, de la
segunda Sección de la Escuela Cen-
tral de Tiro del Ejército, el Rey (que
Dial guarde) 8e· ha seTY'ido t·ont:edei'-
le dos meses de licencia por asuntos
propios para Madrid, Barcelona,
Francia e Italia, con arreglo a Las
instrucciones de S de junio de 1<)05
(C. L. núm. 101).
De real arden 10 digo a V. A. R. pa-
ra IU con()cimiento y demál efectoe.
Diol ~arde a V. A. R. muchos añol.
Kadnd 19 de octubre de J0:I7.
!I Dtrwlor ..-.J.
AJn'Omo 'LOSADA O_'%IOA
Señor Capitb general de la eegunda
rr.~i6n.
Sej,ores Capitanes generales de la
primeta y cuarta regioDel e 1Dter·
nator general del Ejt!rcito.
MATRIMONIOS
-'Ptimo y DO'\'_O ligeros y 20.000 al
de cOllta n6m. I y colta Dcim. :&,
de las :107.975,85 pesetas qae ha re-
cibido de la Comisi6n liquidadora
del de Plaza y POlici6n D1UD. :&, abo-
IlaDdo el resto, de 67.975,8$ pesetas,
a IU fondo de material, al Igual que
los de~a Cuerpos que se citan, que
10 ingresarlin al expresado fondo, dan-
do cODocimiellto a elte Ministerio una
ve¡; que hayan recibido las cantida-
des que a cada uno se le asignan.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demlis efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos
años. Madrid 19 de octubre de 19:Z7.
DUQUE DE TETUÁN
LICENCIAS
Sdor Capitán g~eral de La ugunda
regi6n. .
Seúores Capitanes generales de la
plÍmera, cuarta, quinta· y octava
ngionea,
Dirección general de Instruc-
ción y Administración
IItHttrfI
.DESTINOS
• l ••
AGRUPACION DE CONSERJES
Y ORDENANZAS DE INTEN-
DENCIA
Circula,. ·De orden del ucelen.tf-
~IDO _oro .~tro-·de . la Guat....-
Sumo.. Sr...: El Rey (q. D. g.) se el eoldado conductor automoyiu-a de
ha.·servido ..conceder el. empleo de or- iJa compañía de Carr.JS de com·bate
de~~ de. la ·.A.grupi¡<;iÓn de Con-! 1igeroe afecta a. la tercera Secci6n de-
series y Oolenanza ..de Intenlkncia,, ia Escuela Centrai de Tiro, Manuel
al celador de· Edilicios. militares de Peralta RiYa5, pasa destinado. ae-
la plua de C6rclob4, José Herrera plantilla, al regimiento de Infante-
González,. debiendo disfrutar en IU na" Vittalya nf.m. 5r, del qee prG-.
nuevo empleota efectividad de JO de cedf&, ceuDdo ea Ita cometido en. la
IIeptiembre préximo puado. COIQpaiHa mudonada, en la fttte call-
De real OI'dm·1o diRo a V. A. R. pa- ur' alta d. ~tilJ. .1 .•4e( .......
ra aucooocimiento y demás dedo'. ao empleo, del rqimiNto de IDfu.-
,
Expno. Sr. : Conforme con 10 soli-
rilado por el capitlin de Artillena
D. Constancia pazos La'Yiña, de re·
emplazo por enfermo en esa región,
.el Rey (<J. D. r.) se ha scnido con':
ceikrle lIcencia para contraer matri-
moaio con doíla Mar~ Terl'J6á Gon.
Álea Lacasa. ..
De real orden lo digo a V. E. pa~
ra su conocimiento y dem1s efectos;
Dioll guarde a V. E. muchos años.
.Kaclrid ,19 de ·octubre de 1931. .
Dugua .. TtnlÁN
~. Capitáta «~eraJ ... la cuarta
l"e¡i6a.
Excmo. Sr.: ConionDt Ct)D Jo ~
. Scitado .por el capitáJI • .ÁrtiUerla
© Ministerio de Defensa
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PDSJONES
Eumo. Sr.: 'Elte CoMejo~
en Yirtall de ... facultades que le estU
coaferidu, Ira examinado el expediente-
instruido a petici6n de do6a Maria de ]a,
CODCqlCi6n Casa-Juana J Ut6a, 'riada.
del capitiD de 1DiaDlaia D. Joeé da la
Coba y Juru, en solicitud de la peo-
si6n y atrasoe qae le pudiera c:orr~
ponder por Id citado esposo;
Resultando que, el causante al COI1-
traer matrimooio con la r«:lUTalte a·
25 de agosto de 1876. era alf&u,y•.
para haber lepdo pemión a la ~arnUia,
~ra preciso que lo hubiera n:ri&~
siendo capitán, COI1 arreglo a lo' dispa:.
esto en el arrieulo segundo, capítulo oc;"'
taYO del reglamento del Montep[o ),(j.
liur. legislación Yigente en aquella' fe;.
eha, y coma su fallecimiento ocurri(>-
antes de que rigiese la' ley de 22 de
julio de 189'I, 110 le es de ap1ic:aciÓD loa
beneficios de la misma, por carecer' de
efectos retroactivos;
Este' Alto' Cuerpo en' 13 del actual,.
ha aconlado desestimar la inatancia de-
la recurrente, por carecer ~ derecho a
lo que soliciu.
Lo que de orden del seftor Presiden-
te, tengo el -honor' de manifestar a..
V. E. para •• conocimienta y el de ta,
intere5aÚa.
Dios guarde a V. E. machos al\os-
Madrid 18 • ect1Ibre de I~.
I!I Ont'ral Secrdario,
....0 VDDUOO cuno
Excmo. Sr.~..4Ior militar de !I~
celona.
1:1 Otller&l SecrctuiD.
PJ:Dao VDDl1GO CAsno.
_Isr._.n,..
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr. Capitán general de 'Ia pri-
mera región y Gobernador militar de
Madrid.
••••
DESTINOS
Seior...
Fosano. Sr.: Por la Presidencia de
este Consejo Supremo, se dice con esta
fecha al Intendente gcoeral militar. 10
siguiente': ,
Este Consejo Supremo, en virtud de
1aJ facultades que le confiere la ley de
13 de coero de 1904. y se&ún acu/;rdo
de 13 del actual, ha declarado con de-
recho a las dos pagas d~ tocas que le
correspondeo por d reglaJnento del Mon-
tepío Militar, a dolía María de las Mer-
cedes Cubells y Lara, en c.oncepto de
viuda de las st8UDdas nupcias del Ge-
Ci,.cNla,.. EXCDlO Sr. : El eICAllen- neral de brigada en situación de segun-
t1simo eeáor MinÍBtro de la Guerr¡¡ da, reserva, D. Enrique Llorente Ferran-
Be ha, eervido di$poner qu~ el sar- do. cuyo importe dé ql25 pesetas, duplo
gento del regimiento Cazadores de de las 962,50 pesetas, que de sueldo
ViUarrobledo, :¡3 d~ Cazadored, Lo- íntegro mensual disfrutaba su marid.').
renzo Saralegui Martín, agregado> a Dichas pagas se abonarán a la interr.-
la Comisi6n de E.tadística afecta al sada, una sola vez, por la' Intendencia
DepÓ6ito de Sementales de la texta 'militar de la pri~era región, que es por
zona pecuaria, se incorpore a su C~r- "donde !le acreditaba sus haberes al cau-
po y pase agregado al mencionado', sante. -
Dep<Ssito, con arreglo a la circular 1 Lo que de orden del sefíor Presidcn-
de eeta Secci6n de 15 de febrero del . te, lo comunico a V. E. para su cono-
corriente año (D. O. núm. 39), el Bar~ 'cimiento, el de la interesada y demás¡
gento del regimiento CazadorCII de : efectos.
Talavera, 15 del Arma, leaac Calde- Dios guarde a V. E. muchos años.
r6n Ruiz. Madrid 18 de octubre de 1927.
Dios guarde a V... muchos alios.
Madrid :¡o de octubre de 1921.
Seior.••
~ terla de CutUla a.. 16,· ltaflle1Crespo Dum. tui_do efecto la ea-rrespondieute alta '1 baja ea la preS-. sima revim de Comiaario., Dios guarde a V... mucho. afios.. Madrj.d :ro de octubre de 1927.;¡ El os.- .......
f !I\lftOIUO LOMDA {)aftG&.
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21 ele oc:bIbre ele 1921 0.0.... 235
PARTE NO OfiCIAL
ftsoclacl6n de· Santa Bárbara y San: .Fernando
. Consejo de Administración . .
BaÚl1Ja de Caja co"upt)ndlentttd mu de la jteha .
•
DDE fleM- a.. HAIIl!It ..... dL-;
-
~~. aatt71or••••••••••••••••• 241.243 4~ 5cJc::ios Nju ••.•••••.•••••••.••••••• 21 90
c.ow de ldortS IOdo. dd me. de ~de~••••••••••••••••. 5~ Zi
. ~ a ha&flaloa •••.•• lL4M 50
~k·¿;~·M¡j~;(;;,;,: 16.~ 00 OaIIadopor elCo-iHa&faaoe. 11.fR6,f11 12.926 51le1lo. ni aaost•. Hatrraa., 1~,50lIi¡aad6sI oficial de septiembre) ••••• 12.176 42 ~~ ea la Caja Postal de Aborros•. 2.54t COldcIIIl por peasiedCI devcapdas por loe o en obras ejecutadas en el Cole--
·hubfaDoe de ambollCX08 tD bailo.•. 6.312 00 ~r~d~"~ ~j~'~'~q.;~.::::::' 26 50Idem por 1l000orarios de alumnos intcr-
« 10
250.536 IU
8CJ11, dc............................
!de1B ~r arios contra It:i\ores }cfOJ,
42 bOOficiales y personal'¡vil del Colegio.
IdaD por intaues del papel del Estado
880 '00...4~r 100 ........... ~ ••••••••••••••
Jdem del Jef~ de transporte6 por itastos
del trurria Y otros de los hu~~o.
171 75. que, han tomado baños, •••••••••••••
~roC::'~."~..~ ~.~~.~~ ~~~~ -775 50
Sama •••••••••••••••••• 278,,070 82
1
~ama ..................1 718·Q;Qlti
,
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
.. ........ ca.-
-
ea mctAUco ea Cal'¡ De 1& ~aci6n . • • • • • • • • • • •• • ••••• ••••••••••••• . • •• • •• • • •• ••••• 353,39 2.027 79En DepÓSlto para responder a afios..... ••••••••••••••••••••••••• 1.6"4,40
87.350 26ea cueDta corriente en el Banco de fapafla •••••• t ........................................... , ••••
ea~ de ca.r¡OI pendiente. • • • • . • • • • •• ••• • ••• " •• I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• o •••••••••••••• 29.148 ~
er papel del filado c'tpoi;tado en rlBanco de Est>aftI (110.000 ptaetu nominales en UtulO' del 4
86.009 l!0por tOO leterior) ;) •• )•••••••• .,) . ) t , •• 1 • t . ,. ••• ,. I •• ; t.) ) t ......... ., ) •• • •. - •••••••••••
eL l)bl~ÚllUdel Tetloro, emisión ae 1 de Illtll1 de 1921 (Convertlc.v en .mortizabh: con lmpuestc,j ••• 16.oa" 00
Idem f (d. de" de noviembre de 1923 (convertido en amortizable con Impuesto) •••••••••••••••••••• 6.000 00
Idem 'd. fet. de 4 de febrero de 1924 (convertido en amouizable con impuesto) ••••••••••••••••••••••• 25.000 00
-Sumfl ••••••••••••••••• ' •••• , •••••••••••••••• 250.53e 10
Número de sodas existentes en el día de la fecha
Enltencla en 12 de septiembrec1e 1927.................. 3.321
AlU.. •••••••••••• •.•••••••••••••. •• •••• •• 47
-Suma............. 3.3M
B.~ ••.•••• ,............................. .11Quede...................... 3.351
NL\mero de hu~rfanos existentes en el día de la feCha y su clasificación.
i
be! CAla SIDo bcarrera I'.a Ps.w. I roTAem.p JNII*W peMIl6II DoClI ~~ ID-nrWIIe T'" .OENEIlAL
-
..-
--
Ir
0'-' ¡v...... , tU 49 21 • 21 24 » SJ3 ~'. •• Hemb..... 50 .f8 26 41 5
"
» . 179
1- cacaJa . V.rones • 10 10 4 • " 3 15 u· , .
• '. Hembru. 30 28 3 26 7 36 131> 119»
-----
--- - -----70Úlla •• •••• 180 135 61 67 40 27 51 561 MI
Madrid 12 de octubre de 1927.-6 T. CoroDd Scc:rct.ar.rio, &IIlardo Vlcmte.-V.- a-: El Oentral Pre8idente, M. pflfJll1e.
- MADIUO.-Tallc:ru «1 ~tOdel.o-rt.
© Ministerio de Defensa
